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表1留 学生移動のプッシュ要因とプル要因
プツシュ要因 プル要因
教育的要因 高等教育の機会
基本的な人材需要
高等教育のランキング・社会的評価
外国の学位に対する自国内の評価
民間仲介機関の増加
海外仲介機関の増加
海外のパー トナーとの戦略的連携
高等教育の機会
自国制度との互換性
高等教育のランキング・社会的評価
自国内高等教育 との選択可能性
高等教育制度の多様性
高等教育への入学しやすさ
活発なリクルート政策
就学費用
自国内学生の確保
相手国大学との戦略的連携
政治・社会・文化的
要因
言語の問題
文化適応
植民地時代からのつながり
政治的安定
地域統合
情報入手の問題
入国管理政策
戦略的な連携
学問の自由
言語の問題
文化的つながり
植民地時代からのつながり
生活のしやすさ
地域統合
同国人の存在
出入国管理政策
自国との戦略的なつながり
学問の自由
経済的要因 世界経済への依存度
財政能力
輸出入レベル
支援の度合い
人材開発の指標 帰国後の雇用機会 留学中の雇用機会
卒業後の雇用機会
地理的要因 自国との距離 自国との距離
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